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PUNGKY KUMALA ANINDYA KUSUMA DEWI. Hubungan antara layanan informasi 
dan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar kelas VIII  SMP  Negeri 1 Tempel tahun 
2015- 2016.Skripsi Yogyakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta. 
 Penelitian ini bertujuan  untuk:1) mengetahui taraf hubungan antara layanan informasi 
dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP  Negeri  1 Tempel Tahun Pelajaran 2015 – 
2016, 2) mengetahui taraf hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa 
kelas VIII SMP  Negeri  1 Tempel Tahun Pelajaran 2015 – 2016, 3) mengetahui taraf 
hubungan antara layanan informasi dan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa 
kelas VIII  SMP  Negeri  1  Tempel  Tahun Pelajaran 2015 – 2016. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data – data dan informasi 
yang diperoleh di rubah dalam bentuk angka dengan jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 90 siswa. Metode pengumpulan data dengan angket atau kuesioner dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis korelasi parsial dengan menggunakan product moment dan 
analisis korelasi ganda dengan menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 
layanan informasi dan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Tempel Tahun Pelajaran 2015 – 2016. Hal ini dapat dibuktikan  bahwa nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat di simpulkan 1). semakin tinggi layanan 
informasi yang diberikan, dan motivasi berprestasinya maka semakin tinggi pula prestasi 
belajar siswa. 2). semakin tinggi motivasi belajarnya, maka semakin tinggi pula prestasi 
belajarnya. 3). Semakin tinggi layanan informasi dan motivasi berprestasi, maka semakin 
tinggi pula prestasi belajar siswa. Implikasi dalam penelitian ini mengacu pada kesimpulan 
adanya hubungan yang positif dan signifikan antara layanan informasi dan motivasi 
berprestasi dengan prestasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tempel. Oleh karena 
itu pihak sekolah menggunakan layanan informasi yang di butuhkan oleh siswa dalam 
memberikan motivasi siswa untuk belajar.  
Kata kunci : layanan informasi, motivasi berprestasi, prestasi belajar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan 
manusia  dan meningkatkan derajat manusia. Pendidikan sebagai sarana 
untuk mencerdaskan dan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. 
Hal ini tidak menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga 
keluarga dan masyarakat.  
Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor  internal yang 
memacu seseoranguntuk mencapai prestasi yang optimal. Timbulnya 
motivasi berprestasi dalam diri seseorang dipengaruhi oleh persepsinya 
tentang bidang yang digelutinya dan minat terhadap bidang tersebut.  
Siswa yang motivasi berprestasi tinggi maka akan mencapai  prestasi 
yang tinggi dibandingkan dengan siswa yang motivasi berprestasi  
rendah. 
Gejala yang cukup mengkhawatirkan kalangan pendidik dan orang 
tua yaitu adanya penurunan motivasi berprestasinya. Gejala tersebut 
adalah kurangnya perhatian siswa untuk belajar, kurangnya pengawasan 
dari orang tua, menunda – nunda pekerjaan rumah. Kenyataan 
dilapangan memperlihatkan mulai adanya penurunan motivasi 
berprestasi pada siswa, dimana hal ini merupakan tantangan bagi guru, 
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khususnya guru pembimbing yang bertugas membantu meningkatkan 
motivasi berprestasi melalui peningkatan minat siswa terhadap layanan 
bimbingan dan konseling.  
 Ada tiga alasan layanan informasi perlu diselenggarakan, yaitu : 
1. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang 
lingkungan yang diperlukan untuk memecahakan masalah yang 
dihadapi berkaitan dengan lingkungan pendidikan, jabatan, sosial 
dan budaya. 
2. Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. 
3. Setiap individu adalah unik.  
Sesuai dengan pola tujuh belas maka bidang bimbingan yang 
di laksanakan  dalam  layanan informasi adalah bimbingan pribadi, 
sosial, belajar, dan karir. Keunikan yang ada pada individu akan 
membawa pola – pola pengalaman keputusan dan tindakan yang 
berbeda – beda disesuaikan dengan aspek – aspek kepribadian 
masing – masing individu. Dengan adanya tiga alasan tersebut, 
layanan informasi merupakan  kebutuhan  yang sangat tinggi 
tingkatannya, barang siapa yang memperoleh informasi ia akan 
tertinggal.  
Kekurangan pengetahuan dan pemahaman ini sering 
membuat  kehilangan kesempatan, salah pilih atau salah arah, tidak 
dapat meraih kesempatan dengan baik sesuai dengan cita – cita, 
bakat dan minatnya. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa 
banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini 
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bukan di sebabkan karena mereka malas belajar atau  bodoh, 
melainkan karena kurangnya  mereka mendapatkan informasi yang 
mereka butuhkan.  
 Berdasarkan kesenjangan diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Layanan 
Informasi dan Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Kelas 
VIII  SMP Negeri 1 Tempel Tahun 2015 – 2016. 
 
B. Identifikasi Masalah 
  Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi 
permasalahan sebagai berikut  : 
1. Motivasi berprestasi berhubungan dengan prestasi belajar. 
2. Bahwa layanan informasi berhubungan dengan prestasi belajar. 
3. Masih ada siswa yang belum bisa memanfaatkan layanan BK yang 
ada di sekolah. 
4. Sebagaian orang tua kurang memperhatikan anakanya dalam hal 
belajar. 
5. Belum semua guru yang memberikan motivasi berprestasi pada 
siswanya. 






C. Pembatasan Masalah 
Sebagaimana yang telah di kemukakan di atas bahwa betapa banyak  
masalah  yang timbul berkaitan dengan hubungan antara layanan 
informasi dan motivasi berprestasi dengan perstasi belajar. Masalah 
yang akan di teliti yaitu : 
1. Layanan informasi  antara lain : 
a. Layanan informasi bidang pendidikan. 
b. Layanan informasi bidang sosial. 
c. Layanan informasi bidang pribadi. 
2. Motivasi  berprestasi antara lain : 
a. Memiliki semangat untuk maju. 
b. Kreatif. 
c. Ulet dalam belajar. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasar  uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dengan prestasi 
belajar siswa kelas VIII SMP Negeri  1 Tempel  Tahun Pelajaran 
2015 – 2016? 
2. Apakah ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi 




3. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dan motivasi 
berprestasi dengan prestasi belajar siswa belajar siswa kelas VIII 
SMP Negeri  1 Tempel  Tahun Pelajaran 2015-2016? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasar  perumusan masalah, maka tujuannya antara lain : 
1. Untuk mengetahui taraf hubungan antara layanan informasi dengan 
prestasi belajar siswa kelas VIII SMP  Negeri  1 Tempel Tahun 
Pelajaran 2015 – 2016.  
2. Untuk mengetahui taraf hubungan antara motivasi berprestasi 
dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP  Negeri  1 Tempel 
Tahun Pelajaran 2015 – 2016.  
3. Agar mengetahui taraf hubungan antara layanan informasi dan 
motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa kelas VIII  SMP  
Negeri  1  Tempel  Tahun Pelajaran 2015 – 2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 
1. Secara Teroritis 
a. Untuk pengembangan ilmu kependidikan umumnya dan 
bimbingan konseling pada khususnya. 




2. Secara Praktis 
a. Bagi sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan sekolah 
sehubungan dengan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 
prestasi belajar siswa. 
b. Sebagai bahan masukan bagi guru pembimbing untuk 
meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
layanan informasi bimbingan konseling.  
c. Bagi orang tua sebagai bahan masukan dalam rangka 
meningkatkan perhatian kepada putra putri mereka. 
d. Bagi siswa supaya memanfaatkan layanan informasi bimbingan 
konseling untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
